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Assalamu’alaikum wr. wb 
Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT 
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun laporan 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler unit XX. B.3 di Padukuhan Semilir, 
Desa Terbah, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dengan lancar. Kuliah kerja nyata ini dilaksanakan pada 
tanggal 26 Januari 2018 sampai tanggal 24 Februari 2018 dan telah diselesaikan 
dengan baik. Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu tanggung jawab unit 
kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan selaku 
penyelenggara KKN.  
Kelancaraan dan kesuksesan program-program Kuliah Kerja Nyata Reguler 
unit XX.B.3 tentunya tidak terlepas dari campur tangan dan dukungan serta 
bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu baik secara moril maupun 
materil. Oleh karena itu dengan hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah 
kami untuk menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu. 
Maka kami ucapkan terimakasih kepada: 
1. Hj. Badingah, S.Sos., selaku Bupati Kabupaten Gunungkidul yang telah 
memberikan ijin kepada Universitas Ahmad Dahlan untuk melakukan 
KKN di daerah Gunungkidul. 
2. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A, selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul yang ikut mendukung kegiatan 
KKN UAD. 
3. Drs.Kasiyarno, M.Hum., selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
4. Bapak R. Haryo Ambar Suwardi, S.H, M.Si., Camat Patuk beserta unsur 
muspika yang telah membantu dalam kelancaran kegiatan KKN ini. 





6. Ibu Dr. Rina Ratih M.Hum., selaku ketua KKN beserta Tim Task Force 
KKN Universitas Ahmad Dahlan  
7. Bapak Khoiri, S.Pd., selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan 
Patuk beserta Bapak Warsidi selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
yang telah membantu kelancaran kegiatan KKN. 
8. Eko Nuryadi, S.Pd., selaku Kepala Desa/ lurah Desa Terbah beserta 
jajarannya yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami 
selama KKN berlangsung. 
9. Bapak Sriyono selaku Kepala Dusun Semilir, Ketua RW, dan para Ketua 
RT, serta masyarakat yang telah menyambut dengan baik, membantu serta 
membimbing kami selama pelaksanakan KKN di Pedukuhan Semilir, 
Desa Terbah, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. 
10. Ulinnuha Yudiansa Putra, S.E., M.Acc., CA., selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan dorongan 
kepada kami, tentang segala hal yang menyangkut dengan kegiatan KKN 
di Padukuhan Semilir, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul, Yogyakarta 
Kami selaku peserta KKN Reguler periode 65 unit XX.B.3 meminta 
maaf kepada semua pihak yang terlibat atas segala kekurangan dan 
kekhilafan kami selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler di Pedukuhan Semilir, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul, Provinsi Yogyakarta. Semoga semua kebaikan dan 
pengajaran yang telah diberikan kepada kami, akan menjadi bekal kami di 












Kami menyadari bahwa apa yang tersusun dalam laporan KKN 
Reguler 65 masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami selaku 
penyusun berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi menuju 
perbaikan dan kesempurnaan laporan ini. 
 
Wassalamu’alaikum wr.wb 
Yogyakarta, 24 Februari 2018 
         Ketua Unit XX.B.3 
 
 
                                           Jaya Subrata 
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